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WS.hrend die Unfiille dutch elektrischen Strom bei der ge. 
steigerten Verwendung der Elektrizit/it in Technik und Industrie 
sich zusehends vemaehren, ist die Kasuistik des Selbstmordes 
durch ElektrizitS.t bisher eine sehr kleine g.eblieben. Obschon der 
Tod durch Elektrizit~it wegen der Raschheit seines Eintritts all- 
gemein ftir ,,human" gehalten wird, was mitbestimmend fiir ihre 
Verwendung bei den amerikani~schen Elektrokutionen wurde, hat 
sie als Selbstmordwaffe k ine grol3e Verbreitung efunden. Denn 
mit den durch elektrischen Strum verursachten TodesfS.11en wer- 
den dutch die Presse auch diejenigen UnfS.lle b,ekannt, die seine 
unberechenbare W~rkung auf den menschiichen K6rper illustrieren, 
und die mit Verletzungen und Verstiimmelungen, doch mit dem 
Leben davonkommen. Es kommt die mystische Furcht des Men- 
schen vor dieser geheimnisvollen Energie, die wit in ihrer ele- 
mentaren Gewalt aus dem Blitze erkennen, abhaltend hinzu. Ferner 
sind die Starkstr6me ftir den Selbstm6rder entweder nicht leicht 
erreichbar, so in abgesperrten Betrieben, oder sie sind cxponiert, 
d. h. der Beobachtung anderer ausgesetzt, so in [;berlandleitungen, 
was der Psychologie des Selbstm6rders im allgemeinen icht ent- 
spricht. 
Immerhin ergibt sich aus der nachfolgenden Zusammen- 
stellung, die durch die seltene Beobachtung des Selbstmordver- 
suches eines I5jS.hrigen Knaben angeregt wurde, dal3 der  
Se lbs tmord  durch  E lekt r i z i tS .  t durchaus  n icht  so 
au l3erordent l i chse l ten  i s t ,  w ieb isher indermedi -  
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z in i schen L i te ra tur  angenommen wurde .  Die ein- 
schl~igigen Beobachtungen liegen noch zerstreut in den Unfall- 
statistiken der elektrotechnischen Kontrollstellen, wie sie z. B. in 
der Schweiz vom Schweizerischen Starkstrominspektorat in Ziirich, 
das dem Eidgen6ssischen Post- und Eisenbahndepartement u er- 
stellt ist, geftihrt werden. Die yon den technischert Amtsstellen 
ausgetibte Kontrolle der elektrischen Unf~lle hat den Zweck, ge- 
stiitzt auf das Studium der Unfallsituationen eineUnfal lprophylaxe 
auszuiiben, soweit dabei technische Unvol lkommenheiten oder 
Fehler der Installationen zu beheben sind. Vom medizinischen 
Standpunkt aus beurteilt leide~ diese K~mtrolle im allgemeinen 
an der Einseitigkeit der technischen ,Feststellungen, w~hrend oft 
~die einfachsten iirztlichen Fragestellungen keine Beriicksichtigung 
linden. In jiingster Zeit macht sich abet auf diesem Technik und 
Medizin gleich interessierenden Gebiete immer mehr das Bediirf- 
his nach Zusammenarbeit geltend, besonders dutch die Erkenntnis, 
dab nur so auch jene Unfallprophylaxe rreicht werden kann, 
deren Bedingungen icht in den Installationen, sondern im Men- 
schen liegen. Die Zusammenarbeit wird dort zur Notwendigkeit, 
wo die Frage, ob Unfall oder Selbstmord aufgeworfen wird, die 
vornehmlich die Unfallversicherungen i teressieren mul3. 
D ie  Kasu is t ik  des  Se lbs tmordes  dutch  e lek -  
t r i s c h e n S t r o In umfal3t in der mir erre,ichbaren Literatur bis- 
her folgende Fiille : 
i. i885, Selbstmord eines Arbeiters in den elektrischen Werk- 
st!itten yon Chertamps in Paris; erw~ihnt bei B i rau  dl). 
2. 19o3, elektrischer Selbstmord in Bo logna;  erw~hnt bei 
J e I 1 i n e k .2) ohne weitere Angaben. 
3. 19o7 erkletterte in Villaverde bei Madrid ein fliehender Dop- 
pelm6rder ein eisernes Ttirmchen der Lichtleitung und wurde sofort 
get6tet; erw~ihnt bei Schuhmacher3) .  
4. Selbstmord durch Ber/ihrung einer Transformatorenstation 
mit 5oooV. in der Werkstatt; erw~ihnt bei Wyss  v. Weyd l i ch* )  
I) B i raud ,  La mort et les accidents caus6s par les courants ~lec- 
triques de haute tension. Th~se de Lyon 1892 , p. 127. 
2) Je l l inek ,  Elektropathologie 19o3, S. I86. 
3) S c h u m a c h e r, Unfhlle durch elektrischen Starkstrom. Diss. Ziirich 
I9O8 , S. 76. 
4) W y B - v. W e y d I i c 1i, (~ber die Voraussetzungen der elektr ischen 
Unfiil le und deren Rekonstrukt ion.  Diss. Ziirich 1912 , S. 62, Anmerkung.  
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5. In Boguttschfitz erfal3te ein Schlosser in selbstm6rderischer 
Absicht die Leitungen einer Kraftstation und blieb tot; erwS.hnt bei 
Th ieml ) .  
6. 1912 Selbstmord eines 41 jS.hrigen Maurers in Wien; erwtihnt 
bei K ra t te r~) .  
7. 1916 Selbstmord eines 2I jiihrigen arbeitslosen Mannes in 
Eggenberg, welcher das Ende eines Drahtes um die linke Hand 
geschlungen hatte, wiihrend er das andere mit einem Sandsack 
beschwerte Ende fiber eine Starkstromleitung waft und tot auf dem 
Platze blieb; erwtihnt bei K r a t t e r 3). 
8. Selbstmord eines Mannes, der eine 4ooovoltige Leitung 
beriihrte, beide Arme ausgedehnt verbrannte und am 11. Tage 
unter HS.moglobinurie ad exitum kam, erw~ihnt bei C h ia r i 3). 
Diese Ftille yon Selbstmord werden dutch folgende zwei Be- 
obachtungen Zanggers  fiber Se lbs t lnordversuch  vermehrt: 
9. Selbstmordversuch eines 3oj~.hrigen Mannes, der einen Lei- 
tungsmast erkletterte, den Draht berfihrte, bewul3tlos herunterfiel 
und mit dem Verlust der rechten Hand davonkam; beschrieben yon 
Gschwend~) .  
Io. Se lbs tmorversuch  e ines  12 j~ ihr igen  Knaben,  
der einen Gittermast erkletterte und mit auf 8oooV. gespanntem 
Strom in Beriihrung kam. Er blieb bewul3tlos im Gittermast hS.ngen 
und kam mit Brandwunde~n am Hinterhaupte, dem rechten Vorder- 
arm und am 2. bis 4. rechten Finger, die verloren gingen, davon; 
beschrieben von G s c hw e nd~). 
Die~_e letztgenannten beiden Beobachtungen sind die ersten 
eingehend beschriebenen, insbesondere ist d e r b i s d a h i n e i n-  
z ig  dastehende Se lbs tmordversuch  e ines  K indes  
dutch  e lekt r i schen  St rom in j eder Hinsicht sorgfS.ltig 
~.mtersucht. Er bietet in Unfallsituation und Psychologie die 
gr613te Obereinstimmung mit unserer eigenen Beobachtung, wor- 
auf noch sp/iter hingewiesen werden soil. 
Dazu kommen nun fo lgende  neue  Beobachtungen:  
.l) Th iem,  Handbuch der Unfallerkrankungen, Bd. I, S. 87. 
2) K r a t t e r, Gerichtsiirztliche Praxis. Lehrbuch der gerichtlichen 
Medizin i919, II. Tell, S. 409 .
3) Zitiert nach B r a n dau ,  Unfiille durch elektrischen Starkstrom 
~lnter besonderer Beriicksichtigung der elektrischen Verbrennungen. Diss. 
Giegen I919, S. 28. 
4) G s c h w e n d, 0ber Selbstmord durch elektrischen Starkstrom im 
allgemeinen, speziell fiber einen seltenen Fall yon Selbstmordversuch durch 
elektrischen Starkstrom bei einem Kinde. Diss. Ziir!ch 1913. 
.3* 
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II. 1898 faBte der Leiter des Elektrizit'a.tswerks D. in selbst- 
m6rderischer Absicht an die offenen Klemmen eines Generators, die 
unter 2ooo V. Wechselstrom standen. Er wurde nach rfickw/irts 
geschleudert und kam mit Verbrennungen beider H/inde davon. 
Dieser Fall ist, soweit bekannt, der erste in der Schweiz vor- 
geDmlmene Selbstmord urch Elektrizit/it, der Versuch geblieben ist. 
i2. Am 23. V.II. I9I i  verlangte der Mechaniker A. in U. 
von seinem Bekannten H. EinlaB ins Transformatorenhaus einer 
Fabrik, weil er sich dafiir interessieee. Eingelassen, stieg er trotz 
Warnung unvermitteh auf eine Kiste und berfihrte mit der Hand eine 
stromftihrende Klemme mit 8ooo V. Wechselstrom. Er sank sofort 
lautlos zusammen und zeigte Verbrennungen an r. Hand und r. 
\rorderarm. Wiederbelebungsversuche bli ben erfolglos. Der Tat 
war unmittelbar ein Ehezwist vorausgegangen. 
13. In der Nacht vom 4./5- I. I9I 3 (Sonntag/Montag) wurde 
am Fuge eines Eisenmastes der Albulaleitung (40 ooa V. 3 Ph.-Wech- 
selstrom) in Thalwil bei Ztirich ein 26 jiihriger Elektromonteur aufge- 
funden, der in selbstm6rderischer Absicht den Mast erklettert hatte 
und bei Berfihrung der Leitung heruntergestfirzt war. Er zeigte neben 
kleinen Verschorfungen an den H~inden eine ausgedehnte rinnen- 
f6rmige Verbrennung schrS.g fiber dem r. Unterschenkel :'on Knie 
bis Ful3. Bereits in den folgenden Tagen zeigte sich Nekrose des 
ganzen r. Unterschenkels, weshalb die tiefe Oberschenkelamputation 
ausgefiihrt wurde. Da aber die Nekrose weiterschritt, mul3te in der 
Folge in der r. Hi_ifte exartikuliert werden. Daselbst entwickehe 
sich eine monatelang bestehende Fistel. Der Mann hatte ein un- 
stetes Leben geffihrt und daher die Vorwfirfe seiner Familie 
zu h6ren bekommen. Dem Selbstmordversuch war unmittelbar eine 
heftige Auseinandersetzung in der Farnilie vorausgegangen, woraut 
der Mann bis Mitternacht noch reichlich dem Alkohol zugesprochen 
hatte. Ein Jahr.spiiter machte cr seinem Leben dutch Ertriinken 
ein Ende. 
I4 .~) Am 31. X. 19I 3 wurde am FuBe eines Betonmastes 
der Albulaleitung (40 ooo V. 3 Ph.-Wechselstrom) auf dem Horgen- 
berg am Zfirichsee der 38 j~ihrige Geometer M. B. tot aufgefunden. 
Er hatte Rock, Weste und Kragen ausgezogen. Die Schuhe und der 
Mast in seiner ganzen tt6he zeigten rote Farbspuren, die yon dem 
roten Farbstreifen herrfihrten, der als Zeichen der Lebensgefahr am 
Ful3e des Mastes angebracht ist. Die Leiche zeigte Verbrennungen 
I) Die Beobachtungen 14--I8 entnehme ich der Unfall.statistik des 
schweiz. Starkstrom-Inspektorats in Zi.irich. Ich bin den tterren des In- 
spektorats, vor aUem Herrn Oberingenieur N i ssen  und Herrn Ingenieur 
B r iid e r l in ,  flit ihr reges Interesse an medizinischen Fragestellungeu 
und ihre freundliche Untersttitzung zu gro.gem Danke verpflichtet. 
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an beiden Hiinden, Brust und 1. Bein, sowie eine komplizierte Ober- 
schenkclfraktur r. Der Mann muBte schon anl 27. X., a.n welchem 
Tage sich im EW Z/.irich eine unaufgekl/irte St61;ung bemerkbar ge- 
macht hatte, auf den Mast geklettert und durch Stromiibertritt zum 
Absturz gekommen skin, wobei er sich die Oberschenkelfraktur zu- 
gezogen hatte. Er war bereits friiher nervenkrank und hatte Selbst- 
mordgedanken ge~'iul3ert. 
15 . Am I4. IX. I9I 4 wuBte sich der 26jS.hrige Schlosser J. U. 
in 0hningen den Schliissei zum dortigen Transformatorenhaus zu 
beschaffen und rannte dalnit davon, in das Stationshaus hinein. Die 
Verdacht sch6pfenden, ihm nacheilenden Leute fanden ihn bereits tot 
in den Leitungsdrahten h/ingend (8o0o V.; 3 Ph.-Wechselstrom). Er 
zeigte Verbrennungen an r. Vorderarm, r. Oberarm, r. Brust- und 
Halsseite und r. Unterschenkel. Der Mann war Psychopath; ein 
Abstinent, der sich aile paar Monate betrank und dann ,,aus dem 
HS.uschen war". Bereits am vorhergehenden Tage war er in selbst- 
m6rderischer Absicht mit ausgeborgten Steigeisen auf den Mast 
einer elektrischen Leitung geklettert, war aber durch seine Mutter 
an seinem Vorhaben verhindert worden. 
i6. Am 20. IX. 19i 5 erschien der 49j:,ihrige Spinnermeister 
J. H. in U. am Morgen wie gewohnt bei der Arbeit, entfernte sich 
dann unbemerkt und wurde kurz darauf tot vor den Blitzschutzappa- 
raten irn Transformatorenhaus der Fabrik aufgefunden. Er hatte 
seine Effekten, wie Brieftasche, Geldbeutel und Zwicker vor sich 
hingelegt und mit Kreide sowohl den Betrag seines Geldes (41.75) 
als auch die Zeit der Tat (8.45) an der Wand aufgezeichnet. Er 
zeigte rinnenf6rmige Verbrennungen der r. Hohlhand, die einer 
staubfreien Stelle an den Blitzschutzh6rnern entsprachen, Verbren- 
nungen am r. Vorderarm und an der r. Brustseite. Eine Quetsch- 
ril3wunde am Hinterkopf, die durch das Aufschlagen auf den 
Boden entstanden sein mul3te, zeigte dutch die ~iul3erst geringe Blu- 
tung, dab der Herzstillstand schnell eingetreten war. Bei der 
erfolglosen kiinstlichen Atmung wurde deutlicher Weingeruch aus 
dem Munde konstatiert. Der Mann war in seinem Nebenberufe 
Wirt und wegen wiederholter Trunkenheit bei der Arbeit wenige Tage 
zuvor von seinem Vorgesetzten ernstlich verwarnt worden. Bei der 
Sektion zeigte sich starke Hypertrophie des Herzens, Atheromatose 
der Aorta und S~iufergastritis (Etat marne!on@ 
I7. Am ~,6. I. I916 wurde der 45jiihrige J. Ch. im ,,Cleuset" 
Gemeinde Leytron (Wallis) unter der Starkstromleitung des EW 
Vernayaz tot aufgefunden und zeigte eine Verbrennung der r. Hand. 
Er war offenbar auf eine an der Leitung stehende Ulme geklettert 
und hatte yon deren Asten aus den Draht (t6 ooo V.; Wechselstrom) 
beriihrt. Ch. war ein geistig beschr~inkter Mann, dervon der Gemeinde 
erhalten werden mugte und bereits 6fters Selbstmordgedanken ge- 
~iuBert hatte. Bereits am vorhergehenden Sonntag war er in selbst- 
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m6rderischer Absicht auf einen Mast derselben Leitung geklettert; 
da aber die Leitung am Sonntag stromlos war, war dieser erste Vet. 
such erfolglos geblieben. 
I8. Am 19 . I I I .  i92o wurde der Techniker E. B. in einer Trans- 
formerstation des EW Basel bewul3tlos aufgefunden. Er lag mit 
scheul31ich verstiimmelten Hhnden vor den Sammelschienen (600o V.; 
Wechselstrom) am Boden. Er hatte ein Brett vor den Sammelschienen 
abgeschraubt und an diesen eine I m lange Schlinge aus Ttichern 
angebracht, die offenbar als eine Art Auffangvorrichtung flit 
den fallenden K6rper bestimmt war. In der N~ihe lagen Ab- 
schiedsbriefe an seine Angeh6rigen und Vorgesetzten. Er hatte 
seit Jahren an Verfolgungswahn gelitten. Nach ~Oberfiihrung 
ins Btirgerspital Basel wurden ihm beide Arme in Oberarmmitte 
amputiert; er verstarb am selben i/kbend. Die Sektion ergab 
aul3er einer geringen Herzerweiterung und Gehirn6dem keine Ver- 
~nderungen der inneren Organe. 
19" 1) Ein junger Bauernbursche hatte beim Kegelspiel reichlich 
dem Alkohol zugesprochen und sein Geld verloren. Er schrieb seiner 
Braut einen Abschiedsbrief, wickelte eine Kegelkugel in sein Taschen- 
tueh, befestigte daran einen langen Draht, den er mitsamt der 
Kugel fiber eine Freileitung yon 35 ooo V. 3Ph.-Wechselstrom warf. 
Er wurde tot aufgefunden. 
2o. E,ial junger Arbeiter eines Elektrizitfitswerkes, dem seine 
Stellung gektindigt worden war und der sich eine frische Lues zu- 
gezogen hatte, kroch in den nur mit einer Leiter zug~inglichen Kabel- 
schacht und legte sich mit dem Gesicht auf das Hauptkabel des 
Werkes (6ooo V. 3Ph.-Wechselstrom), wo er tot aufgefunden wurde. 
2I. In der Nacht vom 2r./22. V. 192o erkletterte der in Achau 
wohnende Hilfsarbeiter J. W. in selbstm6rderischer Absicht den 
Mast einer Leitung des Wiener Elektrizit~itswerkes unter 35 ooo V 
3 Ph.-Wechselstrom und wurde get6tet. Er soll Epileptiker gewesev 
sein. 
22. Beobachtung der  Ch i rurg ischen  K l in ik  in  
Z i i r i ch  I9I  9. Se lbs tmordversuch  e ines  IS j~ ihr igen  
Knaben.  
Dieser ~Fall soll wegen seiner Seltenh'eit und Eigenart in aller 
Ausfiihrlichkeit mitgeteih werden. 
Am Abend des 3. VI I .  i919 wurden die Bewohner eines AuBen- 
quartiers der Stadt Zfirich durch eine m~ichtige Detonation und 
eine weithin sichtbare aufschieBende weil3e Feuergarbe erschreckt. 
I) Die Beobachtungen I9--2I stammen aus dem Material des Herrn 
Professor St. J e l l in  ek in Wien und wurden rnir dutch pers6nliche Mit- 
teilung in dankenswerter, besonders liebenswiirdiger Weise zur Verf/igung 
gestellt. 
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Der akustische und visuelle Eindruck war derart, dab die Anwohner 
den Absturz eines Flugzeuges auf den sich etwa 3oo m auBerhalb der 
letzten HSuserreihe erhebenden Hi.igel, yon dem her die Flamme 
sichtbar wurde, annahmen. Ein Elektromonteur, der den Vorgang 
aus Entfernung beobachtet hatte, erkannte ihn sogleich als eine elek- 
trische Entladung an der Starkstromleitung des Albulawerkes, die 
fiber die genannte Anh6he hinwegzieht. Auf der Unfallstelle zeigte 
sich ihm folgendes Bild (Fig. I): Die Leitung, die zur Speisung 
Fig. L 
Gittermast der Starkstromleitung von 450oo V., auf welchem der Knabe den 
Selbstmord versuchte. Beschreibung der Situation S. 4 o. 
der elektrischen Licht- und Kraftanlagen der Stadt Zi.irich vom Albula 
herangefiihrt wird, tiberquert an dieser Stelle eine Fahrstral3e. W~ih- 
rend sie auf offenem Felde auf Betonpfeilern montiert ist, steht bier 
an der Stral3e ein eiserner Gittennast, bestehend aus 4 starken Eck- 
pfosten, yon denen je zwei gegeneinander durch schrfige Traversen 
abgesttitzt sind. Bis in die H6he yon z,5 mis t  er allseitig mit 
glattem Metallblech eingekleidet. Dieser Mast, aut einem in den 
Boten versenkten Betonlager ruhend, ist durch besondere Leitung 
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mit Kupferplatte gut geerdet. Oben trSgt er auf drei h61zernen Quer- 
balken sechs auf Porzellanisolatorcn verlaufende, 6 5 mm dicke Kupter- 
drS.hte. Sie ffihren einen D r e i p 11 a s e n- We c h s e I s t r o in u n t e r 
45ooo V. Spannung.  
In der letzten Traverse unter den h61zernen Querbalken dieses 
Mastes hing ein Knabe, der mit den Unterschenkeln und Fi.iBen inner- 
halb der Gitterkonstruktion verankert war, mit Oberschenkel und 
fibrigem K6rper inl Bogen nach auBen hintenfiberhing und leicht 
pendelte. Die Arme fielen schlaff herunter und bildeten den tiefsten 
Punkt. Beide Kniekehlen ritten auf dem Traverseneisen, in den 
spitzen Winkel zwischen diesem und dem Eckpfosten eingezwSngt. 
Zwei Dr~ihte der Leitung, der eine vom untern, der andere vom 
mittleren Querbalken, die eine Distanz yon 8ocm voneinander auf. 
weisen, waren in einem Abstand yon 30 cm yon den Isolatoren durch- 
geschmolzen; die kurzen Drahtstummel hingen frei in der Luft, 
ohne mit dem Gittermaste Kontakt zu fassen. Die entsl)rechenden 
Verbindungsdr~hte zum n/ichsten Pfeiler lagen am Boden; sie waren 
im Herabfallen auf einen Drahtzaun zu liegen gekommen und hatten 
an diesem mehrere Maschen zum Schmelzen gebracht. Der Gitter- 
mast trug keine Schmelzspuren. 
Der K6rper des Knaben schien zun~ichst leb!os; nach einiger 
Zeit wurde aber ein leises St6hnen vernehmbar. Da die durchschmol- 
zenen Dr~ihte den Mast nicht ber/.ihrten, erkannte der Monteur den- 
selben als stromfrei und stieg daher mit einem andern Manne hinauf. 
Mit M/.ihe befreite er die fest ineinandergepreBten, i  den Winkel 
verkeilten Beine, von denen das rechte fiber das linke geschlagen 
war, w~ihrend sein Kamerad auf der andern Seite des Pfeilers sich 
den K6rper auf die Schulter lud und den I(naben herunterbrachte. 
Er wurde in die Wiese gebettet und gab zun/ichst keine Lebenszeiehen 
yon sich. Ein herbeigeeilter Samariter wollte sofort ,,pu,npen", d. h. 
ktinstliche Atmung anwenden, wgthrend er Elektromonteur, nachdem 
er gem~iB seiner beruflichen Instruktion Herzschlag und Atmung 
kontrolliert hatte, dieses ablehnte. Der Junge zeigte regelmiiBigen, 
nicht raschen Puls und regelmgd3ige, ruhige Atmung, keine Zuk- 
kungen. Er reagierte nicht auf Anruf. Die Verbreitung yon Brand- 
geruch aus seinen Kleidern war deutlich. Erst nach 3 ~ Minuten 
sagte er auf Befragen seinen Namen. Nach 40 Minuten erhob der 
herbeigerufene Arzt (Dr. B inder )  folgenden Befund: Nach dem 
Aspekt hochgradiger Kollaps, fahle, blasse Gesichtsfarbe, Sensorium 
getri.ibt, apathisch, gibt Auskunft fiber Name und Adresse, weil3 nichts 
vom Hergange des Unfalles. Verworrene Antworten, so dab der 
Verdacht auf Simulation yon Verwirrtheit und Dissimilation eines 
Sabotageaktes auftauchte. Puls gut geffillt, auffallend langsam, 
regul,~ir, 5o--58 in der Minute, Atnmng tief und langsam. Bewe- 
gungen koordiniert und ungest6rt mit Ausnahme der Streckung der 
rechten Hand und l:inger, so dab eine Parese des rechten Radialis 
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angenommen wcrden mugte. Der KSrper zeigte mchrfache trockene 
Wunden, die mit trockenen Verb/inden versorgt wurden. 
Bei der Einlieferung in die chirurgische Klinik, 3 Stunden 
nach dem Unfall, wurde folgender Status erhoben: 15 j~hriger gut 
entwickelter, auffallend muskul6ser Knabe, von i57 cm K6rperl~inge. 
Kcin Zeichen mehr yon Shock. Sensorium frei, Angaben bestimmt. 
Er sagt aus, er  se i  au f  d ie  e lekt r i sche  Le i tung  ge-  
k le t te r t ,  um s ich  das  Leben zu nehmen.  Er klagt tiber 
Kopfweh und Schmerzen in allen Gliedern. Temperatur 37,2 Grad 
in axilla, Puls regul~ir, iiqual, gut geftillt, 96 . Ruhige Atmung. 
Haut trocken, ohne Kxantheme, keine Driisenschwellungen. Kopf 
frei beweglich, Gesicht in Wangenpartie und Stirn raft.Big gedunsen 
und diffus leicht gerStet, an den Augenbrauen leichte Versengung. 
Beiderseits leichte Injektion der Konjunktiven, Corneae intakt, Skleren 
ruin, Pupillen gleich und prompt reagierend. Visus und Geh6r bei 
grober Priifung intakt. Gesicht symmetrisch, Chvostek negativ. 
Rachen ohne R6tung, Tonsillen ohne Schwelhmg, keine Struma.. 
Thorax, Herz, Lungen und Abdomen geben keinen abnormen Betund. 
Auffallend grol3 ist das Membrum virile, yon der Gr613e desjenigen 
eines Erwachsenen; Testes ebenfalls stark entwickelt. Pubes spar- 
lich, keine Axillarhaare. Bauchdecken-, Cremaster- und Patellar- 
reflexe lebhaft und beidseits gleich. Kein Babinski, keine Sensi- 
1)ilitfitsstgrungen, peril)here Pulse an den ExtremitS.ten gut. beid- 
seits gleich. Die Glieder werden frei, wenn auch schonend wegen 
der Schmerzen, bewegt. U'rin: klar, olme Eiweil3, Zucker, Urobilin, 
I ndikan. 
An  den  Ext remi t~ten  s lnd  Ia Ver le tzungen zu 
erkennen,  w.5. h rend  das  Feh len  derse lben  an  Kopf ,  
Ha ls  und  Stature  und  besonders  an den  Vo lae  auf -  
f~i l l t  .(s. Fig. 2--4, aufgenommen am 12. Tage nach der Einlie- 
ferung). Das  Charakter i s t i sche  a l le r  Ver le tzungen is t  
T rockenhe i t ,  Feh len  yon  B lu tspuren  und  der  we iBe ,  
pergamentar t ige  Aspekt  der  nekrot i schen  Par t ien .  
Loka lbe fund:  
Rechter  Arm:  1. Auf dem Itandriicken dendritisch ver- 
zweigte, nach dem Handgelenk konvergierende, blitzfigurenartige, 
scharf begrenzte R6tung der Haut, die in einen Verbrennungsbezirk 
tibergeht, der manschettenf6rmig auf 5 cm das Handgelenk umgreitt 
und sich auf Beuge- und. Aul3enseite des Vorderarms bis zum Ole- 
kranon erstreckt. Er ist braunrot, seharf begrenzt, zeigt teilweise 
Abschilferung der Epidermis und am Uhmrrande, in der Mitre des 
Vorderarms einen 4: ?- cm messenden, pergamentartigen weiBen 
Schorf. 
2. In der Ellenbeuge ein scharf begrenzter, 5 :2cm messender, 
weiBer harter, pergamentartiger Schorf, der von einem 2 cm breiten 
Blasenkranz mit durchsclleinendem klaren Inhalt ums~iumt ist. 
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3. In der rechten Axilla fi inffrankensttickgrogc R6tung mit 
teihveiser Abschilferung der Haut, kein Schor f  e rkennbar .  
Der  Oberarm i s t  mi tsamt  der  E l lenbogengegend 
Fig. 2. 
Der Junge am x2. Tag nach der Verletzung. ,,Elektrisches Odem" des r. Armes. 
Fig. 3. 
Aufnahme vom 12. Tag nach der Verletzung. Die Schorfe in Absto/~ung. 
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m~icht ig  6demat6s  geschwol len ,  ohne  Ver t inderung 
derHaut fa rbe .  Das  Ode.ml i i13t  s i chn icht  wegdr i i cken ,  
i s t  derb  und  schmerzhat f t  bet  Beruhrung.  
L i n k e r A r m : 4- Am Ulnarrand des Kleinfingers ein typischer, 
d. h. wie bet 1. beschriebener Sctiorf yon 5:1 cm. 
5. Dicht fiber dem Handgelenk auf der Beugeseite des Vorder- 
armes handtellergroBe R6tung mit Epidermisabl6sung. 
6. (iTber dem Bicepswulste ein 5 :2cm messender typischer 
Schorf, scharf begrenzt, yon I cm breitem, ger6tetem Hot mit abge- 
16ster Epidermis umstiumt, in dessen Zentrum e i n 1 i n s e n g r o 13 e s, 
schar f rand iges ,  w ie  gestanztes  Loch  durch  d ie  
ganze  D icke  der  Haut .  
R echtes  Beth :  7. Auf der Innenseite des Oberschenkels, 
Fig. 4. 
Aufnahme vom I2. Tag nach der Verletzung. Der Stamm ist frci. 
handbreit iber der Patella eine zweifrankenstfickgroBe Epidermisab- 
16sung mit geschwlirzten Epidermisfetzen und rotem Saum, kein 
Schorf. 
8. u. 9. An der Planta pedis 2 linsengrol~e rote Herde mit 
zentraler, stecknadelkopfgro13er SchwS.rzung, ohne Hautdefekt. 
L inkes  Beth :  Io. An der Aul3enseite des Oberschenkels 
in deren Mitte ein 3 :2  cm messender typischer Schort mit roter 
Umsiiumung. 
I I .  In der Poplitealgegend fiber dem Verlaufe der Semimuskeln 
ein ffinffrankensttickgroBer typischer Schorf, von geschw~rzter Epider- 
mis und einem roten ttof umsS.umt, in dessert Zentrum e i n z w e i- 
f rankenst i . i ckgro13es ,  schar f rand iges  Loch ,  dessen  
T ie fe  n icht  zu e rkennen is t .  In ihm sind die Sehnen des 
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Semimembranosus ndSemitcl~dinosus n~crsehrt fascienlos und yon 
normalen~ Glanze zu crkennen. 
I2. Handbreit fiber dem Fuf3gelenk ein schr~ig" tiber die Tibia- 
kante vcrlaufender Schorf vcm 4: I cm Ausdehnung. 
I)er Jungc trug auf sich: C;ef/.ittcrten R.ock, z w e i \Vestcn, un- 
geftitterte Kniahosen, Socken bis zur Mitre der Unterschenkei:, Herod 
und Schaftschuhe mit Na~elbeschlag. Alle Kleidung'sstticke waren 
baunlwollen. 
Die K le ider  zeigten folgende Brandspuren:  
I. Entsprechend er Verbretmung des rechten Vorderarms findet 
sich auf der Innenseite yon Rock- und Hemd~rmel yon der :~rmel- 
6ffnung- ellenbogenabw~irts eineZone yon Iocm Ltinge mit Braun- 
f~irbung des Stoffes und 6berfliiehlicher Versengung'. 
2. Entsprechend em kochdefekt 0.her dem linken Biceps findel: 
sich im Rockhrmel ein 2:1/~ cm messendes, unregelm/il3ig begrenztes 
Loch mit braunem Saum, ohne Metallspuren. Inl Futter des Rock- 
/irmels und im Herod wird dieser Defekt viel gr6Ber und mil3t 
4:2 cm. Am Hemde ist keine Epidermisspur zu erkennen. 
3. Entsprechend er Verbrennung in der Mitte des rechten Ober- 
schenkels, in der Hose ein unregelmtil3ig begrcnztes B r a nd l  o c h 
3 :2ram messend. Es  i s t  yon  au l3en  kaum zu sehen,  aut  
der  innense i te  i s t  d ie  Umgebung in e iner  Ausdeh-  
hung e ines  Zwe i f rankenst~icks  r ings  mi t  Ep ider -  
mis lamel len  bek lebt  (s. Fig. 5 u. 6). 
4. EntsprechencI der Verletzung der AuBenseite des linken 
Obersehenkels, .in der Hose ein 2cm langer RiB mit Versengung 
der Umgebung. D ie  lnnense i te  des  S to f fes  t r / ig t  e ine  
f t in f f rankenst i i ckgroBe Versengung mi t  les t  ange-  
k lebten  Ep idermis fe tzen  (s. Fig. 7 u. 8). 
5. (Tber dem Lochdefekt der linken Poplitea, in der Hose 
ein Brandloch yon 5:o,5cm. Auf  der  Innense i te  i s t  t le r  
S to f f  in dcssen  l Jmgebung auf  3cm im Umkre is  mi t  
Ep idermis lamel len  bek lebt  und auf Handtellergr6Be mit 
Blut imbibiert (s. Fig. 9 u. 1o). 
6. ('Tber dem Schorf der linken Tibiakante zeigt der Socken 
ein Brandloch yon 4:0, 5 cm. 
An den Schuhen fandcn sich keine Brandspuren, keine aln 
rechten Socken art der Planta, cbensowenig iiber der Verletzung 
in der linken Ellenbeuge, in der rechten Axilla und am linken Hand- 
gelenk. Den I2 Strommarken am K6rper stehen somit deren 6 an 
den Kleidern gegenfiber. 
Die Wunden wurden nach d~.r Aufnahme mit Borvaseline ver- 
sorgt. Der Junge erhielt reichlich Fltissigkeiten, Pantopon und in 
den ersten Tagen prophylaktisch kleine Digalendosen. Die Tempera- 
tur stieg bereits am folgenden Tage auf 39 Grad. Das Allgemein- 
befinden war durch das Fieber und die durch den geringsten Lage- 
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wechse] ausgel6sten Schmerzen s hr gcst6rt; die Nachtruhe wurdc 
nur durch Narkotika erm6glicht. Am zweiten Tage trat die Ge- 
Fig. 5. 
Beinkleid yon der Medialseite des r. Oberschenkels. 
kennbarem Loch. 
Aul~enseite mit kaum er- 
Fig. 6. 
Dasselbe wie in Abb. 5. Innenseite mit grogem Epidermisabklatsch. 
dunsenheit des Gesichtes, besonders in der Nasen- und Augengegend. 
noch st2irker hervor und ,~ina erst nach vier Tagen zur Norm zurfick. 
Das geschwollene Gesicht hatte den Ausdruck eines Nephritikers; 
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Fig. 7. 
Beinkleid yon der Lateralseite des I. Oberschenkels. 
lochartigem Defekt. 
Aul3enseite des Stoffes mit 
. . . . . . . . . . .  ] 
Dasselbe wie in Abb. 7. 
Fig. 8. 
Innenseite des Stoffes mit Epider'nisspur in der Um- 
gebung des Defektes. 
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Fig. 9. 
Beinkleid yon der I. Poplitealgegend. Aul3enseite. 
Fig. xo. 
Dasselbe wie in Abb. 9 Innenseite des Stoffes mit groBem Epidermisabklatsch. 
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der Harn wurde jedoch dauernd trod wiihrend des ganzen Ver- 
laufes normal befunden. D ie  Schwel lung  des  rechten  
Armes  wurde am zweiten Tage noch st}irker; besonders in der 
Ellenbeuge, deren Umfang fiber das Doppelte der linken Seite mal3. 
D ie  Armhaut  wurde  g l i inzend,  b l ieb  dabe i  b laB .  D ie  
Ber i ih rung  des  derben  Odems,  das  s i ch  ers t  in 
der  zwe i ten  Woche langsam zur f i ckb i ldete ,  b l ieb  
ii. u13ers t  schmerzhaf t .  Driisenschwellungen i  der Axilla uud 
lymphangitische Strhnge wurden nie beobachtet. 
Die loka len  Wundverh : , i l tn i sse  zeigten insofern i)ber- 
raschungen, als d ie  nekrot i schen  Schor fe  e inen  wei t  
g r613eren  Umfang annahmen a ls  aus  deren  Anfangs -  
be funden vorauszusehen war .  Die Verletzungen in der 
rechten Axilla und an der Innenseite des rechten Oberschenkels, die 
primS.r fiberhaupt keine Nekrosen aufgewiesen hatten, zeigten m 
der Folge in ihrer ganzen Ausdehnung Gewebstod er Haut wiederum 
in tier Form der beschriebenen, zuerst rein weil3en, dann sich 
gelblich verfS.rbenden pergamentenen Schorfe. Die pri- 
miiren Nekrosen an der U'lnarseite des rechten Vorderarms, in der 
rechten Ellenbeuge, fiber dem linken Biceps und in der linken Popli- 
tea dehnten sich flS.chenhaft, bis fiber das Doppelte ihrer primS.ren 
Gr613e aus. Die demarkierende Entzi.indung der Umgebung setzte 
rasch ein und veriinderte das Bild tS.glich. Die AbstoBung der 
Schorfe war in der 2. \Voche vollendet und damit kehrte die am 
~. und 6. Tage bis .39,6 Grad gestiegene Temperatur lytisch zur 
Norm zurtick. Weder in der rechten Ellenbeuge, noch iiber dem 
linken Biceps, noch in der linken Poplitea ging die Nekrose weiter 
als durch Haut, subkutanes Fett und Muskelfascie. Nach der Wund- 
reinigung lag der linke Biceps in der Ausdehnung eines kleinen 
Handtellers frei zutage, yon der Fascie entb1613t, und jedes Muskel- 
bfindel konnte im Spiel der Kontraktion verfolgt werden (s. Fig. I I). 
Ebenso blieben die Sehnen der freiliegenden Semimuskeln in der 
linken Poplitealgegend ohne Nekrose. Das kraterf6rmige Wund- 
gebiet wurde yon Granulationen aus der Tiefe geschlossen (s. Fig. 12). 
Der Verlauf blieb iiberraschend giinstig. Weder Nachblutung, 
die am ehesten aus der Poplitealwunde zu erwarten war, noch Wnnd- 
infektion traten auf; der Knabe blieb vom 13. Tage an fieberfrei 
und zeigte in der Folge w/ihrend des zweimonatlichen Spitalauf- 
enthalts eine Gewicht,szunahme yon 7 kg. Ein operativer Eingrift 
zur Deckung der Defekte eriibrigte sich ebenfalls, die Heilung war 
eine sch6ne mit verschieblichen nlcht keloiden Narben, ohne jede Be- 
eintr~ichtigung der Gliederbeweglichkeit. Die Untersuchung auf event. 
Sch/idigung der Augen durch die ophthahnologische Klinik ergab 
mit Ausnahme eines beidseit;gen leichten Astigmatislnus durchaus 
normalen Befund, besonders normales Gesichtsfeld und das Fehlen yon 
Skotomen. Die Begutachtung durch die otologische Poliklinik ergab 
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eine Mittelohrschwerh6rigkuit links auf Grund einer Otitis media 
chronica. W~ihrend das innere Ohr, sowohl Pars superior wie inferior 
des Labyrinthes normal befunden wurde. 
D ie  E igenar t  der  vor l iegenden Starks t rom-  
ver le tzung l iegt  in dem in H inb l i ck  au f  d ie  hohe  
Spannung ger ing  zu nennenden somat i schen  und  
psych ischen  E f fekt .  Durch das Studium der elektrischen 
Fig. ~ x. 
L. Oberarm (nach Moulage). Freiliegender Biceps nach Abstol3ung der 
Nekrose. R. Axilla; L. Cubitalgegend. 
Fig. t 2. 
Kraterf6rmiger Defekt der I. Poplitealgegend (nach Mou lage) .  
Unfiille einerseits ur~d Experimente am Tiere und Menschen, wie 
es die amerikanischen Elektrokutionen darstellen, ist festgestellt, 
dab eine Reihe yon physikalischen und physiologischen Faktoren 
die Gr613e des animalischen Effekts und damit die Lebensgefahr 
bedingen. Die Bedeutung der Stromart, der Stromstiirke, der 
Spannung, der Gr613e der Kontaktfl~ichen, der Kontaktdauer, der 
Periodenzahl und der Stromdichte, des Stromweges innerhalb des 
Deutsche Zeitschrift f. Chirurgie, t59. Bd. 4 
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K6rpers und vor allem die kardinale Bedeutung der Widerstinde 
des menschlichen K6rpers als physikalische Momente, die Bedew 
tung der psychischen Bereitschaft, des Status lymphaticus als phy- 
siologische ~Faktoren ist erkannt, wenn auch die Anwendung auf 
den EinzelfaU nicht mathematisch exakt m6glich ist. 
Wenn wit alas Vers~ndnis fiir den Hergang unserer mit- 
geteilten Starkstromverletzung gewinnen wollen, haben wir uns 
vor allem die Unfa l l s i tuat ion  und  d ie  Widers tands -  
verh~l tn i sse  zu rekonstruieren. Nach der Situation, in wel- 
chef der Knabe am Gittermaste h~ngend gefunden wurde, hatte er 
sich auf tier letzten Traverse unter dem die untersten Dr~ihte 
tragenden Querbalken, in Erwartung des Schlages zurechtgesetzt 
und mit der rechten Hand gegen einen der untersten Drfihte ge- 
griffen. Dabei mulSte er sich mit dem linken Arm an dem einen 
der eisernen Eckpfosten anklammern, w~hrend der O'berk6rper 
durch den Querbalken vonder  Eisenkonstruktion abgedr~ngt 
wurde. ~Es mul3 der Stromtibergang vom L,eitungsdraht auf die 
kurzschliel3ende Hand durch den K6rper und den Gittermast zur 
Erde erfolgt sein, ohne  dab  e in  d i rekter  Kontakt  zu- 
s t a n.d e k am. Dies beweist das lVehlen yon Verbrennungsspuren 
an den Volae. Im Moment der Annhherung kam es zur Bildung 
eines m~chtigen Lichtbogens, der diffus auf die vom Nachmittags- 
regen (er war in leichten Regen gekommen) durchfeuchteten u d 
daher besser leitenden Kleider des Knaben und den eisernen Gitter- 
mast iiberging, so dab der haupts~chlichste Spannungsausgleich 
auBerhalb des K6rpers stattfand. Die Verbrennung ersten Grades 
des Gesichts mit der konjunktivalen R6tung und der Gedunsen- 
heit der Augenpartie sind dutch die Hitzewirkung des Lichtbogens 
bedingt. Der l~)bertritt des den K6rper passierenden StromteilS 
geschah fl~chenhaft auf den rechten Arm, indem er auf dem rech- 
ten Handr(ickert die blitzfigurenartigen, dendritisch verzweigten 
Verbrennungen setzte und zugleich Rock- und Hemd~rmel ver- 
sengte. Mit Ausnahme de.r Verbrennung in der rechten ]s 
und Axilla erkl~ren sich alle ,,Strommarken" am K6rper durch 
den Obertritt bzw. Austritt des Stromes an den Stellen des direk- 
ten Kontakts mit dem eisernen Maste. An diesen Stellen kam es 
zu den scharf umschriebenen Verbrennungen mit den typischen 
Schorfen und Lochdefekten. Mit dem Moment des Kurzschlusses 
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scheint der Knabe hintentiber geworfen worden zu sein; e r b li e b 
jedoch  dankderVerankerungamGi t termast  kopf -  
f iber  hS. ngen und wurde  so vor  dem fa ta len  Sturz  
au f  den  Boden bewahr t .  
D iese  Unfa l l s i tuat ion  s t immt  ganz  mi t  der -  
jen igen  des  I2 j~ ihr igen  Se lbs tm6rders  yon  
G s c h w e n d (1. c.) ii b e r e i ix, wo das jugendliche O pfer eben- 
fails ohne weitere Gef~ihrdung vom elektrischen Gittermaste, an 
welchem es hS.ngen blieb, heruntergeholt werden konnte. D ie  se 
S i tuat ion  hat  e twas  Typ isches ,  indem d ie  Ange l -  
funkt ion  der  sp i t zw ink l ig  zu  den  Eckpfos ten  
s tehenden Traversen  so lcher  C, i t te rmasten  mehr -  
fach  beobachtet  wurde ,  wie z. B. auch in der Beobachtung 
yon Jau l in t ) .  Hier erkletterte 1916 ein arabischer Soldat der 
franz6sischen Armee aus reiner Prahlerei einen Gittermast, kam 
mit der unter I I ooo Volt stehenden Leitung in Kontakt, wurde 
nach hinten fibergeworfen trod blieb tot am Maste h~ingen. 
Wenn auch nach der Rekonstruktion unseres Falles plausibel 
wird, dag das Potentialgef/ille innerhalb des K6rpers nut einen Tell 
der hohen Gesamtspannung ausmachte und dieser wohl nut yon 
einem Strom mittterer oder niederer Spannung durcbflossen wurde, 
so ist damit der nichtt6dliche Effekt nicht restlos erkl~irt, - -  
himfen sich doch in letzter Zeit die "fotungen bei niedrig gespanntem 
Strom - -  sondern es mul3 offenbar die ~iul3erst kurze Kontakt- 
clatter, die es nicht zur zellulS.ren Elektrolyse im K6rper kommen 
liel3, den giinstigen Ausgang bedingt haben. Unser Knabe kam 
so gewissermagen mit dem Schrecken davon. 
Wie in der Mehrzahl der eIektrischen UnfS.lle stand in un- 
serer Beobachtung zun/ichst die Allgemeinwirkung im Vorder- 
grunde. Eine BewuBtlo~/igkeit von 3 ~ Minuten lnit retrograder 
Amnesic waren auf psychischem Gebiete die einzigen akuten 
St6rungen. In teressant  i s t  der  Zustand  yon  Ver -  
w i r r the i t ,  we lcher  der  BewuBt los igke i t  fo lg te ,  so  
dab  an  dessen  Echthe i t  gezwe i fe l t  und  an  e inen  
Sabotageaktgedacht  wurde ,  w ieesdennauch  vone inem 
x) J a u 1 i n, Un cas d'~lectrocution suivie de mort immediate. Journal 
de radiologie et d',~lectrologie 1916/17, t. II, p. 326. 
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Teil der Presse interpretiert wurde. Der  Entsche id  d ieser  
fo rens isch  w icht igen  F rage  konnte  an  Hand der  
Anamnese  le icht  geschehen.  
Auch mit dem klinischen Verlauf der Wundhei lung konnte 
der Knabe zufrieden sein. Er  bekam allerdings yon der oft er- 
wS.hnten Schmerzlosigkeit der elektrischen Verletzungen nicht 
viel zu spiiren, sondern hatte in allen Wunden, besonders aber 
durch die lang andauernde 6demat6se Schwellung des rechten 
Armes heftige Schmerzen. Dieses e 1 e k t r i s c h e 0 d e m (nach 
J e l l in  ek)  wird ziemlich selten beobachtet und hat eine ver- 
schiedene Interpretation gefunden. ~ ist dutch sein sofort nach 
der elektrischen Sch/idigung einsetzendes Auftreten charakteri- 
siert. H a b e r d a macht  daftir lokale GefS.Sparalysen verantwort- 
lich (nach J e 11 i n e k 1)) ; R i e h 1 hS.lt es fiir die Folge eines ak- 
tiven Vorgangs der nerv6s gereizten GefS.13endothelien; er be- 
zeichnet es als spezifischen Reizvorgang der GefS.13endothelien, 
die hierbei das Serum rasch durchlassen (nach J e 11 i n e k 1)). 
Me ines  Erachtens  sp ie len  aber  in  der  Ent -  
s tehung des  e lekt r i schen  0dems thrombot i sche  
Prozesse  e ine  bedeutsame Ro l le ,  durch welche nicht 
nur das 0dem,  sondern auch die 6fters beobachteten ,,ri itselhaften" 
Nekrosen nach elektrischen Verletzungen ihre Erkl/ irung finden. 
Die auf Thrombosierung beruhende Blutlosigkeit der elektrischen 
L/ision, selbst bei sichtbarer Mitbeteil igung der arteriellen Ge- 
fS.13e ist typisch-9). Besonders frappant in bezug auf die Ausdeh- 
hung der Nekrosen sind die Mitteilungen yon Bo l ja rsk i3 )  
und C a i  11 a u d 4), woes  in je einem Falle nach Stromiibergang 
auf beide H/inde zur totalen Mortif ikation beider oberen Extre- 
mitfiten kam. In der Beobachtung L u c as':')) trat sogar Nekrose 
I) Je l l inek ,  Elektropathologie S. II 5. 
2) Siehe z. B. Jau l in  I. c. und WyB-  v. Weyd l i ch  1. c. S. 48 
3) B o I j a r s k i, Zur Kasuistik der UnfS.lle dutch Elektrizitiit. Russki 
Wratseh I9IO, Nr. 1o. Ref. Zentralbl. f. Chir. i91o , S. 654. 
4) C a i l l a  u d, Brfllures multiples des deux membres up6rieurs par 
un courant 61ectrique de 10o00 volts. Double amputation intradeltoidienne. 
Soci6t6 de chir. de Paris I9rl, p. I352. 
5) L ucas ,  Accidental electrocution causing extreme gangrene of 
extremities. Brit. reed. J~aurnal 19o5, Bd. 2I, S. I34. 
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des einen Armes und beider Beine ein, so dab dreifach amputiert 
werden muBte. 
Je nach der Ausdehnung und dem ven6sen und arteriellen 
Sitz der Thromben kann es dann nut zum lokalen oder zu dem 
eine ganze Extremit~it einnehmenden Odem oder zum Gewebstode 
dutch Isch~imie kommen. Auch in unserem Falle bot die Schwel- 
lung des rechten Armes (wie sie am Ende der zweiten Woche 
atff Fig. i3 und I4 noch deuttich zu erkennen ist) k l in i sch  
Fig. 13. 
R. Vorderarm (nach Moulage). Die Nekrosen in AbstoBung. 
Fig. I4. 
R. Vorderarm (nach Moulage). ,~Elektrisches Odem" deutlich. 
artige Strommarke auf dem Handriicken. 
Blitzfiguren- 
durchaus  das  B i ld  der  akuten  thrombot i schen Z i r -  
ku la t ionss t6rung,  der  Ph legmas ia  a lba  do lens .  
In tiberaus fiberzeugender Weise finden sich, was besonders 
forensische Wichtigkeit beansprucht, d i e f ii r e le k t r i s c he  
Ver le tzungen pathognomonischen Ver~inderun-  
gen  an  den  Kontakts te l len ,  der  Ep idermisab-  
k I a t s c h. Er  ist im Zweffelsfalle beweisend, fiir die Diagnose 
der elektrischen Sch~idigung. Er  wird besonders an den mit den 
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H/inden beriihrten Leitern gefunden und erleichtert oft die Re- 
konstruktion der UnfaUsituation in hohem MaBe; an den K le idem 
wird er weniger oft beobachtet,  weshalb wir unsere Textobjekte 
je yon zwei seiten wiedergeben (s. Fig. 5 - - Io ) .  Oberraschend 
ist dabei die Tatsache, dab ein Stromdurchtritt ,  z. I3. auf Fig. 5, 
auf der Aul3enseite des Kleidungsstticks kaum ersichtlich ist und 
im vorl iegenden Fall~ auch tats~ichlich i ibersehen wurde, wiihrend 
die Innenseite die Verh/iltnisse in nicht zu verkennender Anschau- 
lichkeit wiedergibt. 
Aus der psycho log ischen  Anamnese  sei hier kurz 
folgendes hervorgehoben : 
Der Knabe ist aus der v~iterlichen Aszendenz schwer belastet. 
Sein Grol3vater war ein seine Familie vernachl~issigender, schwerer 
Trinket; ein Onkel ist verkommen. Sein Vater sdbst war bereits 
einmal zur psychiatrischen Beobachtung interniert 1). Er lebte niim. 
lich mit seiner Frau in ewigem Streite und mil3handelte sie oft. Nach 
mehrj~ihriger Ehe, der unser Knabe als Mtester und zwei weitere 
Geschwister entstammten, verfolgte er sie im Eifersuchtswahn wegen 
angeblicher Untreue, so dab die ICrau die Scheidung forderte. Dar- 
aufhin bedrohte er sie mit dem Revolver und: machte selbst einen 
Suicidversuch mit demselben, wobei sich aber die frisch gekaufte 
Waffe nicht entlud. Das in der hierauf angeordneten lnternienmg 
ausgefertigte psychiatrische Gutachten (I9O8) erkl~.rt ihn ftir einen 
Psychopathen, kritiklos gegen sich selbst, von reizbarem heftigem 
Charakter. Bei der daraufhin erfolgten Ehescheidung blieb unser 
Knabe, damals 4 j~ihrig, allein beim Vater und blieb meist sich selbst 
iiberlassen, da er erst mit 9 Jahren eine Stiefmutter erhielt, der er 
sich in der Folge sehr anschloB, da sie ihn vor der unvernfinftigen 
Strenge des Vaters in Schutz nahm. 
Der Knabe war ein schlechter Schiller, blieb aber nie sitzen. 
Friih zeigten sich bei ihm dissoziale Eigenschaften. Er stahl zu 
Hause des 6fteren G'eld oder verkaufte Gegenstande aus dem Haus- 
halte; iiberfiihrt, leugnete er. Die exemplarischen Strafen durch den 
Vater, der den Knaben mit einer eigens angeschafften Peitsche ,,in 
einer Art von Anfall" ziichtigte, halfen nichts. Wohl aber fiirchtete 
sich der Junge sehr vor dem Vater und war bereits vor einem Jahre 
fibers Dach ins Nachbarhaus geflohen, um der vS.terlichen Strafe 
zu entgehen. Da er in der letzten Zeit als Schneiderlehrling beim 
.Vater arbeitete, war es zu gehiiufteren Strafen gekommen, die den 
Jungen seit Wochen auf den Gedanken gebracht hatten, sich das 
I) Ich bin Herrn Prof. v. Spevr  in Bern ftir die diesbeziiglichen 
Mitteilungen zu Dank verpflichte't. 
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Leben zu nehmen. Er sei von selbst darauf gekommen, habe weder 
davon erzfihlen h6ren, noch dartiber gelesen, noch solche Bilder 
im Kino gesehen. Auch yore Selbstmordversuch seines Vaters habe 
er nichts gewuBt. 
Wcnig,, Tage vor der Einlieferung hatte der Knabe zu Hause 
Lebensmittelrationierungsmarken gestohlen, sie verkauft und mit dem 
Erl6s e;nen ,,Leitfaden ffir Schneiderlehrlinge" rworben. Als ihn 
der Vater daraufhin bedrohte ,,jetzt gebe es etwas, was es noch 
nicht gegebe',t habe", entfloh er durchs Fenster fiber die D~.cher von 
~ Nachbarhfiusern hinweg. Auf der Stral3e angekommen, schlug er 
den Weg gegen den Uetliberg ein mit der Absicht, sich yon dessen 
Aussichtsturm (s. Fig. I am Horizont) herabzustfirzen. Am FuBe des 
Berges wurde eben eine Budenstadt aufgeschlagen, an der er zun/ichst 
vorbeiging. Er  widerstand seiner Neugierde abet nicht lange, kehrte 
nm und schaute dem Treiben in der Budenstadt lhngere Zeit zu. 
Darob vergaI3 er seine Todesgedanken, die erst wiederkehrten, als 
er sich auf den Heimweg machen wollte und ihn die Angst vor dem 
Vater aufs neue fiberfiel. Nachdem er wieder die Richtung nach 
der Stadt eingeschlagen hatte, traf er auf offenem Felde auf die 
Hochspannungsleitung des Albulawerkes, an derenPfeiler die klassische 
Tafel steht: ,,Achtung! Lebensgefahr bei Berfihren der Leitungen!" 
Beim Lesen derselben kam ihm von neuem der Gedanke an Selbst- 
mord under  beschlol3 auf einen Mast zu klettern und die Dr~.hte 
zu erfassen. Er stellte sich vor, man wfirde dabei verbrenaen. Da 
die Betonmaste der Leitung ftir ihn nicht zu erklettern waren, ging 
er derselben ach bis zum beschriebenen Gittermast, der ihm leicht 
zu ersteigen schien. Die Ausftihrung seines Planes war abet zu- 
n~.chst unm6glich, da die daran vorbeiffihrende Strai3e dutch die 
Giiste eines nahen Restaurants belebt war. Er legte sich daher in 
der Niihe ins Gras, wartete fiber 2 Stunden und schrieb in sein 
Notizbuch je einen Abschiedsbrief an Mutter und Vater, den ersten 
roll Dankbarkeit, den zweiten im Tone des unverstandenen u d un- 
gerecht bestraften Sohnes. Abends gegen 1/o8 Uhr stieg er unbe- 
merkt auf den am Gittermast aufgesch/itteten Dfingerhaufen, konnte 
sich von dort auf die Eisenumkleidung heraufziehen und erstieg dann 
rasch den Pfeiler fiber die Sprossen der Traversen. Von hier an 
fehlt die Erinnerung und setzt erst wieder ein, als er von einer 
,.Menschenmenge mit Polizisten" umgeben gewesen sei und seinen 
Namen habe sagen mfissen. Auf der Klinik zeigte der Junge zun~ichst 
ein scheues mif3trauisches Wesen; erst nach l~ingerer Zeit wurde er 
gegen Arzt und Schwester vertraulicher, nie aber mitteilsam. 
Es handelt sich bei unserem Knaben, wie auch - -  zur Ver- 
vollstiindigung der Parallele der beiden Beobachtungen - -  im 
Falle Gschwend,  um ge is t ige  Deb i l i t / i t .  Diese Auffas- 
sting wurde dutch die psychiatrische Untersuchung des Herrn Prof. 
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H. W. M a i  e r,  Direktor der psychiatrischen Poliklinik, bestfitigt, 
der andererseits keine psychische Sch~digung durch die Stark- 
stromverletzung nachweisen konnte. Aus der Anamnese ergibt sich 
klar die e r b 1 i c h e B e 1 a s t u n g mit psychischer Abnormitfi.t, 
ja die direkte Belastung mit Selbstmord von seiten des Vaters. 
In diesem Sinne erhellt sich uns erst die D e t  e rmi  n ie  r t he i t  
der  Hand lung  unseres  Pat ienten .  
Zur heredit~ren Belastung kommt nun noch eine ungfinstig 
einwirkende Erziehung hinzu, in welcher der Junge lange Zeit das 
einzige Objekt des v~.terlichen Autokratismus im Milieu des hRuslichen 
Lebens bildete, da mit der Scheidung seiner Eltern er nicht nur 
yon der Mutter, sondern auch yon seinen Geschwistern getrennt 
wurde. Er blieb vornehmlich auf sich selbst und den Umgang mit 
den Kameraden der Stral3e angewiesen, die alle fiber das ihm ver- 
sagte Taschengeld verfiigten. Seine ersten Diebstfi.hle hat er nach 
seinen Aussagen deshalb begangen, um wie die andern naschen zu 
k6nnen. Dic lange gehegte Furcht vor der k6rperlichen Zfichtigung 
dutch den Vater (s. die Peitschel) lieg in dem ]'ungen den Vernich- 
tungswillen bereits mehrere Wochen vor dem Selbstmordversuch 
keimen. Er realisierte sich in dem Moment, als er sich ungerecht 
vom Vater bedroht glaubte. Wie aus den Abschiedsbrie~'en zu er- 
sehen ist, hielt er nS.mlich den Diebstahl durch seinen Zweck, d. i. 
den t'_'rwerb des erwS.hnten Leitfadens, ffir gerechtfertigt. Die affek- 
tire Verfassung unseres Patienten spiegelt sich in der dramatischen 
Flucht fiber die 6 HausdScher hinweg, sowie dem Umstand, dab 
er sich, ohne es zu wissen, in der Vorbereitung der Flucht zwei 
Westen angezogen hatte. Als Ort und Instrument des Selbstmordes 
wurde zumichst der Aussichtsturm des Uetlibergs bestimmt; der 
Junge wurde aber - -  ein echter Zug der kindlichen Psychologie 
- -  zun~chst vom 6rtlichen Ziel und dann vom Selbstmordgedanken 
abgebracht dutch die Anziehungskraft einer Budenstadt. Erst der 
Heimweg belebte in ihm die Furcht vor dem Vater aufs neue und 
die zufS.11ige Begegnung mit der Warnungstafel der elektrischen Lei- 
tung bestimmte definitiv Art und Ort des Selbstmordes. 
In Erkenntnis der ungfinstigen Bedingungen im h~iuslichen 
Milieu wurde der Knabe fiber die chirurgische Indikation hinaus auf 
der Klinik behalten und erst entlassen, als er im EinverstS.ndnis mit 
den Eltern unter Amtsvonnundschaft gestellt women war. Er 
arbeitet seitdem, ohne zu Klagen Anlag zu geben, bei einem Schnei- 
der auf dem Landel). 
I) Er wurde in der Sitzung der Gesellschaft der Xrzte in Zfirich vom 
20. XI. ~9~9 geheilt vorgestellt. 
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l~berblicken wir die vorliegende Kasuistik, so f~illt zun~ichst 
auf, dab alle 22 Selbstm6rder m~innlichen Geschlechts ind. D e r 
Se lbs tmord  durch  e lekt r i schen  St rom ersche in t  
somi t  a l s  spez i f i sch  m~inn l i che  Se lbs tmordar t .  
In 5 :F~illen blieb es beim Selbstmordversuch (Nr. 9, Io, 1 I, 
13, 22), in den fibrigen 17 trat der gewfinschte F.rfolg sofort oder 
im Verlaufe des ersten oder der folgenden Tage ein. In 6 Be- 
obachtungen handelt es sich urn Leute, die als Sachkundige im 
elektrischen Betriebe zu bezeichnen sind (Nr. I, I I, 13, 16, I8, 2o), 
in den/ ibr igen fehlen daffir sichere Anhaltspunkte. 
Der elektrische Selbstmord wird entweder an Apparaten 
(Generatorenstation, Transformerstation) oder an der Freileitung 
ausgeffihrt. In den vorliegenden 22 F~illen ist der Tatort 11 mal 
die Freileitung, 8 mal am Apparat und 3 real unbekannt. G e n e- 
re l l  kannman sagen,  dab  der  Sachkund ige  a l s  Tat -  
o f t  den  f f i r  ihn  le i cht  e r re ichbaren  Apparat  (in 
5 von 6 :F/illen), der  N ichtsachvers t~ ind ige  d ie  F re i -  
l e i tung  (in Io yon 14 Fiillen) bevorzugt .  Letztere wurde 
9real durch Klettern erreicht, sei es fiber einen Leitungsmast 
(8real) oder fiber einen Baum (I mal); oder es wurde der Strom- 
iibertritt nach dem Modus der KurzschluBkette durch Uber- 
werfen eines in der Hand gehaltenen Drahtes fiber die Leitungs- 
dr~ihte herbeigeffihrt (Nr. 7, 19). 
Von den 5 Selbstm6rdern, bei denen es beim Versuch ge- 
blieben ist, sind 2 Sachkundige und 3 Laien. Unter den letzteren 
befinden sich e in  I z j / ih r iger  und  e in  I5 j~ ihr iger  
Knabe ,  deren  Se lbs tmordar t  b i sher  in der  Ka -  
su i s t i k  des  K inderse lbs tmordes  e inz ig  dasteht l ) .  
Sic geh6ren psychologisch in das Gebiet der psychopathischen 
Minderwertigkeit und sind desha].b besonders interessant, well sie 
in dieser Hinsicht durch die Erfolglosigkeit ihres Untel'nehmens 
studiert werden konnten. Auch in unsem fibrigen Mittei]ungen 
s tehen  d ie  psych isch  abnormen Opfer  obenan und 
reihen sich somit in die allgemeine Psychopathologie des Selbst- 
x) Die jtingste zusammenfassende Arbeit von R e dl i  c h und L a z a r 
,,Uber kindliche Selbstm6rder", Abhandl. a. d. Grenzgeb. d. P~idagogik u. 
Medizin 1914, H. 3, kennt diesen Modus noch nicht. 
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mordes ein. Deshalb eriibrigt es sich von der Prophylaxe des 
elektrischen Selbstmordes zu sprechen - -  wenn iiberhaupt beim 
Selbstmord eine allgemeine Prophylaxe rgriffen werden kann und 
soll --, da auf der anderen Seite die sozial viel wertvollere Prophy- 
laxe des elektrischeri Unfalls yon medizinischer Seite erst noch 
wirksam auszubauen ist. 
Wesentlich in forensischer Hinsicht ist die Kenntnis des 
elektrischen Selbstmordes zur Differenzierung vom elektrischen 
Unfall. Es ist Sache des Arztes, auf Grund der genauen Unter- 
suchung des Opfers und wenn immer m6glich der Autopsie, der 
Rekonstruktion der Unfaltsituation, der Beriicksichtigung der be- 
gleitenden Nebenumstiinde und der Erw/igung der psychologischert 
Voraussetzungen diese Entscheidung zu treffen. 
Zusammenfassung.  
Die Kasuistik des Selbstmordes dutch elektrischen Strom, 
die in dec Literatur erst Io Beobachtungen umfai3t, wird durch 
die Mitteilung von 12 weiteren LF'iillen vermehrt. Der Selbstmord 
dutch Elektrizit/it erscheint somit nicht mehr in der angenom- 
menen aul3erordentlichen Seltenheit und gewinnt forensisch und 
unfallmedizinisch erh6hte Bedeutung. 
Besonders bemerkenswert ist der seltene Selbstmordversuch 
eines 15jS.hrigen Knaben. Derselbe erkletterte den Gittermast 
einer Starkstromleitung von 45 ooo Volt Spannung und erlitt, ohne 
mit der Leitung in direkte Beriihrung gekommen zu sein, einen 
elektrischen Schlag, wobei er hintentiber geworfen wurde, aber 
mit den Beinen im Gittermaste hS.ngen blieb. Er kam mit einer 
vortibergehenden Bewul3tseinsst6rung und I2 elektrischen Ver- 
letzunger_ an den Extremit/iten davon, die alle ohne Nachteil aus- 
heilten. Forensisch ist der in Anbetracht der hohen Spannung 
geringe somatische Effekt, die vor dem Absturz rettende Ver- 
ankerung im Gittermast und der pathognomonische Epidermis- 
abklatsch an den Kleidern, klinisch das unter dem Bilde der 
Phlegmasia lba dolens auftretende ,,elektrische 0dem" des Armes, 
psychologisch die erbliche Belastung mit Debilit/it besonders her- 
vorzuheben. Das ,,elektrische Odem" wird auf thrombotische Pro- 
zesse zuriickgefiihrt. 
